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Μάθημα:
Αστικές Αναπλάσεις & τα νέα αστικά 
τοπία
Θέματα ατομικών εργασιών 
κειμένου ανάλυσης
Θεματικοί άξονες 
1. Συγκριτική ανάλυση παραδειγμάτων αστικής 
ανάπλασης
• Στα πλαίσια δημιουργίας του ίδιου τύπου επικέντρου (π.χ. 
επιχειρηματικό επίκεντρο, επίκεντρο υψηλού πολιτισμού, 
κ.α.) μεταξύ δύο Ευρωπαϊκών πόλεων κοινά χαρακτηριστικά 
(όπως πληθυσμιακό μέγεθος, θέση, χώρα, κυρίαρχη 
οικονομία) .
• Στα πλαίσια δημιουργίας του ίδιου τύπου επικέντρου (π.χ. 
επιχειρηματικό επίκεντρο, επίκεντρο υψηλού πολιτισμού, κ.α.) 
μεταξύ δύο αστικών περιοχών στην ίδια πόλη (Ευρωπαϊκή ή 
ελληνική).
• Στα πλαίσια δημιουργίας του ίδιου τύπου επικέντρου (π.χ. 
επιχειρηματικό επίκεντρο, επίκεντρο υψηλού πολιτισμού, κ.α.) μεταξύ 2 
πόλεων – μίας Ευρωπαϊκής πόλης και μίας ελληνικής πόλης
Θεματικοί άξονες 2
2. Ανάλυση παραδειγμάτων αστικών πολιτικών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους για 
την δημιουργία και ενίσχυση νέων επικέντρων μέσω 
αστικής ανάπλασης:
• Επιχειρηματικών επικέντρων
• Επικέντρων υψηλού πολιτισμού
• Επικέντρων δημοφιλούς ψυχαγωγίας
• Παραλιακών επικέντρων πολιτισμού και αναψυχής
• Εξωαστικών επικέντρων κατανάλωσης και ψυχαγωγίας
Θεματικοί άξονες 3
3. Ανάλυση παραδειγμάτων αστικής ανάπλασης ως 
προς τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία 
και κοινωνία :
• Επιχειρηματικών επικέντρων
• Επικέντρων υψηλού πολιτισμού
• Επικέντρων δημοφιλούς ψυχαγωγίας
• Παραλιακών επικέντρων πολιτισμού και αναψυχής
• Εξωαστικών επικέντρων κατανάλωσης και ψυχαγωγίας
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